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HONORÉ DE BALZAC, Fisiologia del matrimonio. Meditazioni di filosofia eclettica sulla felicità e
l’infelicità coniugale, traduzione di Emilio Faccioli, Roma, Ellint, 2015, «Raggi», 319 pp.
1 Pubblicata, in prima edizione, nel dicembre 1829, la Physiologie du mariage ha goduto,
almeno sino alla prima metà del secolo scorso, in Italia, di un’ampia e diffusa fortuna
editoriale  e  critica.  Nella  collana  «Raggi»  delle Edizioni  Lint,  è  riproposta  l’ormai
classica  traduzione  che,  di  questo  studio  analitico  balzachiano,  ha  fornito  Emilio
Faccioli  quasi  trent’anni  or  sono,  nel  1987,  per  la  collana  «Gli  Struzzi»  dell’editore
Giulio Einaudi di Torino.
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